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Exposition nationale suisse 
Genève 1896 
à Messieurs les fabricants d'horlogerie, 
chefs d'ateliers et ouvriers de la 
Chaux-dë-Fonds. 
Lors de la dernière réunion du Comité du 
groupe I — Horlogerie — l'examen des adhé-
sions définitives a révélé c|iie le canton de 
Neuchàtel n'y figurait que pour 26 adhésions, 
dont 5 dans la catégorie des montres et 21 
dans celle des parties détachées. 
Le délai pour les inscriptions ayant été fixé 
au 15 juin prochain, il importe que nos fabri-
cants, chefs d'ateliers et ouvriers n'attendent 
pas au dernier moment, pour manifester leur 
intenlion.de prendre part à l'Exposition na-
tionale suisse, qui s'ouvrira l'année prochaine, 
à Genève, et dans laquelle un superbe empla-
cement a été réservé à l'horlogerie, dans le 
Palais'des Beaux-Arts. 
Dans le but de donner aux intéressés de la 
Ghaux-de-Fonds tous les renseignements pou-
vant leur être utiles, nous les convoquons en 
assemblée générale, pour vendredi, 3i mai 
courant, à S'fc heures du soir, au Foyer 
du Casino, au Ier étage. 
ORDRE DU JOUR: 
1" Exposé concernant l'Exposition natio-
nale. 
2° Mesures à prendre pour assurer une forte 
participation des industries locales·. 
Nous comptons sur la présence de tous ceux 
qui comprennent que l'horlogerie neuchàte-
loise doit occuper, à l'exposition nationale 
suisse, une place qui corresponde à son im-
portance et à sa réputation. 
La Ghaux-de-Fonds, le 28 mai 1895. 
L. H. BRAXDT F. HUGVKMN 
membres du Comité du groupe de l'horlogerie. 
Au tableau des adhésions définitives 
dans le groupe I — Horlogerie — que 
nous avons publié dans notre numéro 
Ju 24 mai courant, il faut ajouter que 
le canton de Soleure a fourni 3 adhésions 
dont 1 fabricant d'horlogerie et 2 de 
parties détachées. 
Comptoir général des ébauches 
On lit dans le Journal de Genève: 
« Nous avons inséré une communication 
sur Ie Comptoir d'ébauches de Sonceboz, 
disant que la question de sa liquidation 
ou de sa continuation avait été posée à 
l'assemblée des actionnaires du 20 cou-
rant et renvoyée pour étude à une com-
mission qui devait rapporter dans une 
nouvelle assemblée lixée au 29 mai. 
Notre correspondant ajoutait qu'un cer-
tain nombre de maisons importantes 
étaient décidées à se retirer du Comptoir, 
ce qui entraînerait la chute du syndicat. 
« La Fédération horlogère, qui avait 
reproduit cette nouvelle sans commen-
taire dans son numéro du 23 mai, a inséré 
ensuite, dans celui du 2(3, une note disant 
que l'assemblée du 20 mai a décidé de 
procéder à une réorganisation de la société 
et qu 'une nouvelle assemblée aura lieu à 
Bienne le 29 mai, où les «établissements 
dissidents» sont convoqués. Puis, dans 
le même numéro, elle donne un commu-
niqué annonçant que le conseil d'admi-
nistration a décidé d'intenter au Journal 
de Genève une action en dommages-
intérêts, notre compte rendu étant des 
plus inexacts et ayant causé au Comptoir 
un grave préjudice. 
«Il nous est impossible de comprendre 
en quoi notre compte rendu était inexact. 
Notre correspondant a dit que la question 
de Ia liquidation avait été renvoyée à 
une commission pour étude, tandis que, 
parait-il, il s'agit d'étudier la réorganisa-
tion du comptoir ; la nuance est si minime 
qu'on en perçoit à peine l 'importance, 
car notre correspondant n'a nullement 
dit que la liquidation eût été décidée. 
Et ce qui est certain, c'est qu'à l 'ordre 
du jour de l'assemblée ligurait éventu-
ellement une « décision d'entrer en liqui-
dation de la Société. » 
Ce qui précède prouve que le Journal 
de Genève a été bien inexactement ren-
seigné. 
Il n'est pas question d'un Comptoir 
d'ébauches de Sonceboz, qui serait un 
syndicat, mais bien du Comptoir général 
des ébauches, société anonyme au capital 
de 1.200,000 francs, ayant son siège à 
la Chaux-de-Fonds, groupant 23 éta-
blissements actionnaires et dont le but 
est de centraliser la vente des ébauches 
et finissages. 
Quant à l 'ordre du jour de l'assemblée 
du 20 courant, il ne contenait nullement 
une décision éventuelle «d 'entrer en li-
quidation de la Société » ce que le Journal 
de Genève mentionne comme étant cer-
tain. 
Voici, en effet, la reproduction de la 
circulaire de convocation de cette assem-
blée : 
Comptoir général des ébauches. 
Ghaux-de-Fonds, le 11 mai 1895. 
Circulaire n° 26. 
Le Conseil d'administration aux action-
naires. 
Objet. Convocation de l'assemblée générale. 
Nous avons l'honneur de vous convoquer 
en assemblée générale qui aura lieu le lundi 
20 mai, à 10'/2 heures du matin à l'Hôtel 
de la Couronne, à Sonceboz. 
ORDRE DU JOUR : 
1° Discussion des principes qui serviront 
éventuellement à l'élaboration des nouveaux 
statuts. 
2° Divers. 
A propos d'une grève récente 
On nous écrit : 
Au milieu du mois de mars dernier, 
une grève a éclaté dans une fabrique ce 
boites. 
A ce propos, le journal «Solidari ' .é 
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horlogère » publia un article dans lequel 
on pouvait lire : 
«Ces jours derniers, 64 fabricants de 
«boites s'étaient déclarés solidaires avec 
« u n collègue dans la fabrique duquel 
«une grève avait éclate. Entre temps, 
«l 'un de ces messieurs «solidaires», 
«membre encore du Comité central s'y 
«rendit et enleva le meilleur client au 
« cher fabricant en détresse : celui-ci s'en 
«aperçu d'abord. Il renonça à l 'appui 
« de ses collègues et fit la paix avec ses 
«ouvriers. » 
Le fabricant de boites dont il s'agit et 
ses collègues du Comité central, n 'ont 
pas jugé à propos de relever l'article du 
journal ouvrier dans le moment où il a 
paru, et cela dans le seul but de ne pas 
envenimer les choses. Mais maintenant 
que les grèves soleuroiscs sont termi-
nées, il convient de déclarer que le récit 
fait par le journal « Solidarité horlogère. » 
est complètement faux, dans toutes ses 
parties. 
Ecole professionnelle à Moscou 
Le « Grajdanine » annonce la prochaine 
ouverture à Moscou d'une école profes-
sionnelle d'un type spécial et entière-
ment nouveau en Russie. Celle école 
aura quatre classes, dans lesquelles les 
élèves, outre renseignement général, 
apprendront les industries d'orfèvre, 
d'horloger et de joaillier. L'initiative de 
la fondation de l'école revient à la Société 
de secours mutuels des artisans de 
Moscou. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
Eii i 'e js iHt iHsi i ie i i ts* 
Kl. 05, Nr. 9(J1C. 18. Januar 1895, 7 L/i Uhr 
p. — Neuerung an Uhrfedern.— Wilden-
liof Λ Winter, Steinstrasse, IiT. Ham-
burg (Deutschland). Vcrtreter: Blum & Gic, 
E., Zurich. 
M o d i f i e n t i o n * . 
Cl. 73, n» 8033. 3 juillet 1891, 6'/i h. p. — 
Machine à emboutir perfectionnée. —HoI-
den, Edward-Perej·, mécanicien, 84, 
Oakley Avenue, Chicago (Illinois, Etats-
UnisA. du N.). Mandataire: Imer-Schneider, 
E., Genève. Cession du 8 mars 1895, en 
faveur de «Gleeve, Thomas-Η.», George 
Street, Liinerick (Irlande, Grande-Breta­
gne). Mandataire: Ritler, A., Bàle; enre-
gistrement du 11 mai 1895. 
Radia t ions . 
Cl. G4, n° 1826 avec 1826/87. Montre incassa-
ble. 
Cl. 64, n" 4556". Mécanisme de remontoir 
perfectionné. 
Cl. 64, 7651. Montre à douze et vingt-qualre 
heures. <-
Cl..64, n" 7853. Montre genre «Boston» per-
fectionnée. 
Cl. 64, n° 7973. Minuterie simplifiée pour 
montres à deux aiguilles d'heures et gra-
duations concentriques en douze et vingt-
quatre heures. 
Cl. 65, Nr. 7910. Werkzeug zum Messen der 
Cylinder-, Anker- und Unruhehôhen bei 
Uhrenliemmungen. 
L'industrie à Genève en 1894 
Nous extrayons du rapport du Conseil d'E-
tat sur sa gestion en 1894 les renseignements 
suivants sur le nombre des établissements ge-
nevois soumis à Ia loi sur les fabriques et a la 
loi sur l'extension de la responsabilité civile, 
leur personnel et la force motrice qu'ils em-
ploient. 
Le nombre des établissements soumis à la 
loi sur les fabriques s'élevait au 31 décembre 
1893 à 209. Il s'est augmenté en 1894 de 16, 
par contre huit ont cessé d'exister. Il s'élève 
au 31 décembre 1894 à 217 établissements, 
occupant 5206 personnes, dont 3657 ouvriers, 
1039 ouvrières, 309 jeunes gens et 201 jeunes 
filles de 14 à 18 ans. La force motrice totale 
employée est de 1702 chevaux, donc 1174 de 
force hydraulique, 223 de force à vapeur, 282 
de force électrique, six à gaz et 17 à pétrole. 
Les 209 établissements existants au 31 dé-
cembre 1893 occupaient 4903 personnes, dont 
3340 ouvriers, 1115 ouvrières, 282 jeunes 
gens et 240 jeunes filles de 14 à 18 ans. Le 
total de la force motrice employée s'élevait à 
1919 chevaux, dont 1639 hydrauliques et 280 
vapeur. 
Le personnel employé a donc augmenté de 
223 personnes. Cette augmentation porte ex-
clusivement sur les ouvriers (311) et les jeu-
nes gens (27), tandis que le nombre des ou-
vrières à diminué de 76, et celui des jeunes 
filles de 14 à 18 ans de 39. 
L'ensemble de ces établissements em-
ployaient, au 31 décembre 1894, 217 chevaux 
de force motrice, dont 173 de force hydrauli-
que ou électrique, de, moins qu'au 31 décem-
bre 1893. 
L'opinion publique en France 
Où est l'opinion publique actuellement en 
France, demande M. Yves Guyol: 
Nous n'avons pas su organiser ni former 
de partis. Les députés, les sénateurs, les mi-
nistres ont cherché, pour la plupart, à com-
plaire aux caprices, aux fantaisies, aux illu-
sions, aux injonctions de leurs électeurs. Ils 
ont considéré que le premier devoir envers le 
pays et envers eux-mêmes était de conserver 
leurs sièges en abandonnant leurs idées et 
leur programme. Gomment n'entendez-vous 
pas de députés qui déplorent les tarifs Môline, 
mais qui en ont été et en sont encore les pro-
tagonistes, parce qu'ils craignent de perdre 
des voix? Combien le public pourrait-il se 
reconnaître au milieu de cabinets qui vont, 
viennent, s'égrènent, sortent les uns des au-
tres et rentrent les uns dans les autres, com-
battent les socialistes en paroles, leur obéis-
sent en temps de grève et cherchent à les 
amadouer en leur faisant des concessions de 
détail qui finissent par faire un gros total ! 
Un homme d'Etat n'émergera de cette con-
fusion, que lorsqu'il pourra s'appuyer sur une 
majorité représentant une opinion publique 
ayant des idées nettes et précises sur les grands 
problèmes au milieu desquels nous nous dé-
battons sans direction et nous nous agitons, 
comme des chats pris dans des écheveaux de 
fils. Reconstituer cette opinion publique, telle 
est la tache qui s'impose à tous les hommes 
qui ont souci de l'avenir de la France, de la 
République et de la liberté, dans la mesure 
de l'action que chacun peut avoir. 
Les chemins de fer électriques aux 
Etats-Unis 
Les chemins de fer électriques aux Etats-
Unis ont aujourd'hui une étendue de 2,000 
milles, possèdent 23,000 voitures et représen-
tent plus de 2 milliards de francs de capital. 
En 1887, il n'en existait que 13 lignes avec 
moins de 100 voitures. Ils vont bientôt réunir 
New-York et Philadelphie et doubler, dans le 
Connecticut, les lignes de chemins de fer les 
plus importantes. Ils réalisent une économie 
supérieure à celle des chemins de fer, grâce 
à la concentration de la force motrice. Au 
lieu de moteurs pour chaque train, ils ont des 
moteurs centraux pour chaque section de 50 
milles. L'économie devient surtout considéra-
ble pour les petits trains fréquents. Ayant des 
moteurs à rotation, au lieu du mouvement 
sur les deux côtés, des moteurs à vapeur, ils 
rendent plus rares les réparations des loco-
motives. On donne aussi comme raison de 
leur succès leur plus grande vitesse, qui va 
jusqu'à 100 milles et plus par heure. Ils né-
cessitent aussi moins de réparations sur les 
lignes; on peut se contenter de rails plus 
légers, de ponts à meilleur marché, etc. En 
outre, le poids mort est moins considérable 
qu'avec les locomotives à vapeur. Il n'y a pas 
de poussière, de fumée ni de cendres, et le 
public aima la lumière électrique et le système 
de chauffage électrique. 
Le tarif moyen pour les lignes à vapeur 
est, aux Etats-Unis, de 2,14 cents: pour les 
lignes électriques pour 5 à 20 milles, il ne 
dépasse pas 5 cents ou sous. Les compagnies 
ont, en outre, commencé à fournir de la force 
motrice aux fermiers voisins. 
Paris port franc 
Bu Soleil: 
Pour que l'Exposition de 1900 soit réelle-
ment un événement économique, il faut ouvrir 
à Paris un marché franc, et l'inaugurer devant 
les commerçants du monde entier. 
La position de Paris, au point de jonction 
de tant de canaux et de tant de voies ferrées, 
a l'aboutissement de tout le réseau continental, 
assurerait à son port franc une importance 
extraordinaire. 
Paris est déjà le premier port de France : 
le mouvement enregistré pour 1894, entre les 
écluses do Suresnes et de Port-à-l'Anglais, 
avec 47,741 bateaux et 8,090,179 tonnes, dé-
passe de beaucoup celui du Havre ou de Mar-
seille. Déclaré port franc, Paris serait tout de 
suite le plus grand entrepôt du monde. 
Assurances 
Il ressort du rapport du bureau fédéral des 
assurances pour l'année 1893 que si l'on con-
sidère dans leur ensemble toutes les branches 
d'assurance, le montant des primes encaissées 
en Suisse s'est élevé à fr. 33,782,073, soit à 
fr. 11.60 par personne sur l'ensemble de notre 
population. 
A elle seule, l'assurance sur la vie figure 
dans ce chiffre pour fr. 18,909.835. Bans 
l'année que vise le susdit rapport, le montant 
des assurances en cours s'est accru pour cette 
branche d'affaires de fr. 487,814,872 à fr. 
506,596,968, ce qui fait ressortir une augmen-
tation de fr. 18,782,096 (1890, fr. 25,257,280). 
Les compagnies suisses participent à cet 
accroissement de production pour fr. 10 mil-
lions424,085 et les compagnies étrangères 
pour fr. 8,348,011 (1890, fr. 10,739,507). En 
ce qui concerne les assurances de rentes, 
l'augmentation a été de fr. 65,549; au total, 
fr. 1,680,680. 
Bu 31 décembre 1880 à la fin de 1893, le 
·· · ·· 
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montant des capitaux assurés en Suisse s'est 
élevé de fr. 365,596,182 à fr. 506,596,968, et 
celui des rentes de fr. 1,072,400 à fr. 1,754,229. 
Il résulte des chiffres qui précèdent que nos 
compagnies nationales gagnent de plus en 
plus de terrain en Suisse, ce que l'on peut 
attribuer à l'activité qu'elles déploient et aux 
conditions avantageuses qu'elles offrent en 
s'efforçant do marcher dans la voie du pro-
g r è s . 
Nouvelles diverses 
L ' a v a n t a g e p o u r la p a i x d e l ' a r r a n -
g e m e n t e u r o p é e n - j a p o n a i s , consiste, dit-
on, d'abord, dans les bonnes relations créées, 
«n Europe, entre la Russie et l'Allemagne. 
D'autre part, le Japon sera occupé, pendant 
plusieurs années, à la véritable conquête de 
Formose avec sa population à demi-malaise. 
La Russie ne pourra, même quand elle le 
voudrait, être prèle à attaquer le Japon ou 
la Chine avant que le transsibérien soit ter-
miné , c'est-à-dire avant 1904. 
M. G l a d s t o n e s ' a d r e s s e n t a u x o u -
v r i e r s a n g l a i s , en recevant récemment 
une dépulalion ouvrière à Hawarden, a dit : 
que la masse du peuple, possédant actuelle-
ment la prépondérance dans le pays, doit, si 
elle veut en profiter, montrer de la modération 
et, surtout, préférer l'intérêt général à celui 
•des classes et des sections locales : à ces con-
ditions, seulement, elle sera digne du pouvoir 
qu'elle possède. 
La m a p p e m o n d e c o m m e r c i a l e v a 
ê t r e c h a n g é e , s'il faut en croire les Améri-
cains : C'est un fait déjà reconnu que la grande 
route commerciale est modifiée. Jadis c'était 
l'Atlantique, à présent c'est le Pacifique qui 
sera l'arène future du combat du monde pour 
la suprématie commerciale. Voilà la Sibérie 
couverte de chemins de fer et habitée par une 
population croissante, le Japon jouant un 
grand et nouveau rôle dans l 'Ouest; la Chine 
sortant de sa longue léthargie, sans parler de 
l'Australasie avec sa population nombreuse 
et active: il n'est pas difficile de prédire le 
changement futur du centre du monde.» 
P a r m i l e s r o i s d e l ' o r d e l 'Af r ique d u 
S u d , M. Barnato, qui est aussi, avec M. Cecil 
Rhodes, l'un des directeurs de la Compagnie 
de Beers, est originaire du quartier pauvre 
de Londres, Wliitechapel. C'est lui qui a été 
clown d'un cirque et qui a été comme tel un 
jour abandonné à Kimberley par son directeur 
avec deux ânes et 30shelliugs pour toute for-
tune. Wernher est un commis allemand de 
Londres : son compagnon Beit, un juif baptisé 
de Hambourg. 
Le c o m m e r c e v a t r è s b i en . — Extrait 
de la « Petite correspondance du XIX",e Siècle ; 
réponse à une question signée Jacques Bon-
homme. -
a Jacques Bonhomme. — Il y a des mau-
vaises langues, des gens grincheux qui pré-
tendent que grâce à M. Môline et à ses parti-
sans, le commerce ne va pas et veulent s'en 
prendre au gouvernement, comme si le gou-
vernement ne faisait pas tout ce qu'il peut 
pour faire marcher les affaires. Le commerce 
va très bien, la preuve, c'est qu'un de nos 
amis nous disait ces jours-ci: c<J'avais trois 
chemises, je viens d'en vendre deux. » 
M a c h i n e p o u r r e n f o r c e r l e s v i e i l l e s 
c o u r r o i e s . — Des journaux étrangers an-
noncent l'invention d'une nouvelle machine 
destinée à renforcer les vieilles courroies: 
elle consiste en deux grands cylindres creux 
en cuivre qu'on échauffe à la vapeur. Dans 
un récipient se trouve une solution de cire 
d'abeilles, borax, colle, amidon et mélasse. 
Les courroies, après avoir été plongées et 
comprimées dans ce bain à l'aide de rouleaux 
divers, sont placées sur les cylindres, où elles 
se sèchent immédiatement. Il parait que ce 
procédé renforce singulièrement les filaments 
du cuir. 
Le rapport de M. Aubert, consul gé-
néral de la France dans le Transvaal, 
signale le caractère purement spéculatif de la 
hausse des valeurs dlor : elle est produite par 
des espérances problématiques, des rapports 
intéressés, des manœuvres des fondateurs, 
des transactions fictives, grâce au pouvoir 
accablant des grands actionnaires, et à la 
confiance aveugle des petits en certains noms 
et en certaines personnalités qui veulent trop 
souvent s'enrichir eux-mêmes. 
Cela n'est pas nouveau ; mais M. Aubert le 
rappelle dans un moment opportun. 
Agence 
Les annonces et abonnements 
sont reçus, pour la région biehnoise 
et le canton de Soleure, chez Mon-
sieur A l b e r t C h o p a r d , c o m p -
t a b l e , rue de la Gare, ,1 à Bienne. 
Co te d e l ' a r g e n t 
du 25 Mai I8Q5 
Argent fin en grenailles . . fr. 116.— le kilo. 
P i s t o l e t . Prière à la fabrique 
qui livre des finissages Rem. cyl. 
P i s t o l e t à s e c o n d e s , 12, 12 7» 
•ou 12*/* lig. d'en informer C a s e 
5 2 1 , P o s t e , C h a u x - d e - F o n d s . 
2158 
Qui fabrique la montre 
Tlié Winner 
chronographe rattrapant à double 
seconde. Offres A . 1 9 3 1 B . à 
H a a s e n s t e i n & Vog le r , 
3161 G h a u x - d e - F o n d s . 
aïoa Quelle fabrique d'ébauches 
fournil le mouvement 14'" à clef, 
ancre ligne droite, 3/< platine. 
S'adresser en indiquant le prix 
au bureau du journal sous n° 14. 
Substance pour fabriquer 
du cidre 
quantité parfaitement suffisante 
pour préparer sans sucre 100 litres 
d'excellent cidre fr. 3.30 
( H 1907Q) avec sucre » 9.30 
Des raisins avec tous les ingré-
dients nécessaires pour 150 litres 
3162 de bon vin »18 .— 
Ces marchandises reconnues de 
1 " qualité sont fournies avec re-
cettes imprimés gratuits par 
J . W i n i g e r , B o s w y l (Argovie). 
Fabrication de montres fantaisie 
•de toutes variétés 10, 11 et 12 
lignes or, argent et acier. 
Albert Sémon 
2952 St-I mier. 
une Maison »™ 
d'Horlogerie 
d e G e n è v e , n e f a b r i q u a n t 
q u ' u n e spéc i a l i t é e t n ' e x p o -
s a n t p a s e n 1 8 9 6 , p r e n d r a i t 
p o u r la d u r é e de l ' E x p o s i t i o n 
la r e p r é s e n t a t i o n d ' u n e b o n n e 
f a b r i q u e d ' h o r l o g e r i e d e s 
M o n t a g n e s d é s i r a n t e x p o s e r . 
R é f é r e n c e s à d i s p o s i t i o n . 
A d r e s s e r l e s offres R . T . 
2 8 , p o s t e r e s t a n t e G e n è v e . 
Les détenteurs de mouvements 
de la 
Non Magnetic WaM Co of 
America 
sont priés de remettre leurs offres 
avec indication des genres et quan-
tités disponibles au bureau de la 
Fédération horlo£>érc. 3157 
A vendre 
pour l'Exposition nationale 
à Genève 
Une magnifique vitrine, forme 
pavillon, bien disposée pour ex-
poser de l'horlogerie, de la bijou-
terie, des boites de montres ou 
des ébauches. 
Adresser les offres à Messieurs 
Schlatterer & Flotron 
3075 à Madretsch. 
A LOUER 
au B I E L E R H O F à B I E N N E , 
1 grand atelier avec logement et 
1 magasin avec bureaux. 
S'adresser au propriétaire C. 
Riesen-Rieter. 2923 
RAVEURS 
m JPRossler&lS*^ 
E.DURUSSEL 
FRAPPE DE BOITES DEMONTRES 
POINÇONS ENTOUS GENRES 
M a r q u e s de F a b r i q u e 
ENREGISTREMENT AU BUREAU FEDERAL 
MÉDAILLES JNSIGNE S JETONS 
Achat 
au comptant 
de montres argent et mé-
tal, genres anglais. 3106 
Fritz Kundert, 73 Hall Road, 
Handsworth, Birmingham. 
Ecole d'Horlogerie 
de So leure . 
Cours complet théorique et pra-
tique. Cours spéciaux. 3156 
Enseignement dans les deux 
langues. Entrée à toute époque. 
W E x c e l l e n t e o c c a s i o n 
<Γ;Ι|>]>Ι·ΙΊΜΙ«·Ι· l a l i i n ï u c a l l e -
m a n d e . 
Livres i'établissap 
livrables par retour du courrier : 
M o d è l e A (nouveau) 
N0 1. — Papier lin fort. SOO pages, 
reliure soignée, toute loile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge,dorées, 
renfoncées . . . F r . 1 9 . 5 0 
N0 2 . — Papier (in mi-fort, bonne 
reliure toute toile, étiquettes 
papier F r . 1 7 . 5 0 
M o d è l e B (ancien) 
N0 3. — Papier fin fort, SOO pages, 
reliure soignée, toute loile 
noire, garnie de parchemin, 
étiquettes peau rouge, dorées, 
renfoncées . . . F r . 1 7 . 5 0 
N0 4. — Papier fin mi-fort, bonne re-
liure, toute toile, étiquettes 
papier F r . 15.SO 
Feuilles spécimens à disposition. 
2 % d'escompte au comptant. 
Pour les envois au dehors : Fort en m 
Se recommandent 
Imprimerie artistique R. HJEFELI & C1E, 
Chaux-de-Fonds. 
Maisou île la Banque Reutter & lie. nie Liopold Iiolierl, 10. 
Oxydâmes 
de Boîtes acier 
Ouvrage soigné, garanti . 
3140 SV Prix très modérés. 
Anna Erîsmann, 
Granges (Soleure). 
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Le soussigné fabrique les 
Machines à sertir 
du nouveau système américain, 
mesurant el les-mêmes les dia-
mètres des pierres et faisant aussi 
les chatons. Exécution soignée et 
garantie. 3142 
A . G û d e l , 
Atelier mécanique à B i e n n e . 
Kleinert & Furrer 
K u e «lu J u r a , 8 3 , IHeiine 
Aciers suédois et anglais, et Laitons 
pour tous les usages de l'horlo-
gerie. ' 2983 
Secondes au Centre 
Jéquier frères & Cie 
F l e u r i e r 
Montres métal et argent, 
18 et 2i lignes. 
Remontoir et à clé, A ncre et CyI. 
Seule maison fabriquant entièrement ce genre 
3 0 9 2 d e m o n t r e s . 
Posages, Découpages, Limages 
par procédés mécaniques 
ALEXIS CAPT 3030 
Prix modérés ORIENT - DE - L'OHBE Prix modérés 
à quarts brevetée 
S y s t è m e pe r f ec t i onné et simplif ié p o u r p ièces à v e r r e e t 
s a v o n n e t t e s . Ce g e n r e d e R é p é t i t i o n , offre d e s avan tages 
c o n s i d é r a b l e s , c o m m e sol id i té et p r i x , s u r tous les s y s t è m e s 
c o n s t r u i t s j u s q u ' à ce j o u r . 3159 
E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
R u e d e l ' E n v e r s 3 4 , a u 1 e r é t a g e . 
Moteur à pétrole 
le plus simple 
( e t l e p l u s n o u v e a u ) 
fourni par la maison 
BAECHTOLD &CIE 
à Steekborn 
fonctionnant au moyen du pétrole russe 
ordinaire ou du benzin. 
Présentant Ia BlflS IMl 
Représentants : 
Courvoisier & Keller, Bienne, 
M 7 9 8 0 2 Commerce d'Acier. 3131 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GARANTIE 
TELEPHONE 
B I E N N E 
( S u i s s e ) 
Calibre Vacherin déposé 
L Burri-Haldi B I E N N E (Suisse) 
Seul Fabricant du Remontoir 
10 lignes calibre Vacheron, 
,, . ,., Marque de fabrique, 
avec ma nouvelle mise-a-1 heure form™ 
brevetée, pour pièce sa ν. et lépine, 
possédant des avantages surprenants, 
par sa solidité et simplicité, a obtenu 
un succès inattendu dans divers pays. 
Seul représentant et dépositaire 
pour le canton de Neuchâtel : 
M. P a u l B a i l l o d - H o u r i e t , a u L o e l e . 
s — — E c h a n t i l l o n s à d i spos i t i on •——•• 2997 
Selvyt remplace la peau de chamois pour tout. 
Selvyt plus durable et meilleur marché 
Selvyt se lave et reste doux et souple 
Selvyt jamais gras ni glaireux 
3071 Selvyt nettoie tout et polit tout. 
S e l v y t se trouve dans les magasins de fournitures. 
Dépôt général: CHARLES GROS, GENÈVE. 
H. Grunberg & Cie 
Bienne 
F A B R I C A T I O N D E M O N T R E S 
quantième douille face simplifié. 
Breveté dans tous les pays, 
en lépine et sa\r., cyl. et ancre,, 
en acier, argent et or. 3124 
E c l i i i i i t i l l o i i M » <IÏM|»o*it i o n . 
60MPT0IR TH. ECKEL 
J . J . L A U L Y 
— F O N D É E N 1 8 5 8 — 
BensBipemants commerciaux, Adresses, Contentieux et Recouraient! 
BALE - B R U X E L L E S - LYON - ST-LOUIS 
Recommandé à différentes reprises par le Ministre do Commerce de France 
Relations aoec tous les pays du Monde 
Universellement apprécié par son excellente organisation, ses 
grandes relations et son travail loyal et consciencieux. 
= = = = = Tarif franco sur demande ======= 
**"^ F a M p Ii salonné, pendants, eenronnis it amteanx " 
Canons olives or, plaqué or, argent, acier et métal en tout genret 
ei par procédés mécaniques les plus nouveaux 
Ju les Bourquin 
MADRETSCH (Suisse) 
^ 
Spécialité d'assortiments Louis XV acier et métal soignés depuis 
9 à 40 lignes, garantis comme qualité et bienfacture 
PESDAHTS BOIS ABGEBT GBEDI SABS SOlDBE 
C o u r o n n e s p o u s s e t t e s i n d é p e n d a n t e s 
TÉLÉPHONE Exécu t i on t r è s r a p i d e 1 T É L É P H O N E 
Maison (de gros) : P a r i s , 10, R u e d e B e l z u n c e . 
Fabrique d'Instruments de Précision 
pour la mesure des distances et du temps 
Mode lée Mpécinux f l cuosés e t b r e v e t é » 
USIXE MÉCANIQUE 
F· Châtelain, Neiiehâtel 
P o d o m è t r e s , C o m p t e - p a s , Spécialité de mise à O. — C o m p t e u r s , 
à secondes fixes, à 1A de secondes et toutes autres fractions 
de secondes. — C u r v i m è t r e s pour tous genres d'échelles et de 
cartes ou de plans. Téléphone 2836 
Représentant pour le canton de Neuchâtel : BoUoIpl ie UIILMANIV, 
rue 21. Daniel JeanRichard. Clianx-de-Foii i I*. 
| Ε Β 3 Ε Β 3 Β Β Ε Β Ε Β Β « ^ Β Ε Ε 3 Β Β Β Β Β Β 
Récompenses: Gnanx-de-Fonds IBBl — Paris 1B89 — 
Ditisheïm & C1 
S u c c e s s e u r s d e M A U R I C E D I T I S H E I M 
Fabrique d'Horlogerie 
LA eHAUX-DE-FONDS 
64, Rue Léopold Robert, 64 
Assortiment complet en : 
Montres fantaisie pour dames. — Montres or pour hommes. 
Répétitions avec tontes complications. 2948 
y 
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Comptoir général des Ebauches 
Société anonyme, au capital de 1,200,000 francs: 
Fondé le 1er mars 1894 
Siège de la Société et du Comptoir général de vente 
• LACHAUX-DE-FONDS 
1 4 , R U E L E O P O L D R O B E R T , 1 4 2599 
D É P O T S à 
Bienne - Tramelan - Porrentruy - Montbéliard - Morteau 
Liste des Fabriques d'ébauches et finissages 
f o r m a n t la S o c i é t é a n o n y m e d u C o m p t o i r g é n é r a l d e s E b a u c h e s : 
1. A. Blanchard, $j£aUeray. 
2. Bon & Gie, ÇJgouUer. 
3. Buëche & Boillat, Sfeconv/J/ier. 
4. Charles Emonot, gorvilier. 
5. Fabrique d'Ebauches, 'goneebo^. 
6. F lu ry Frères , uàienne. 
7. Frêne & Garraux, Œfeconvi/tier. 
8. Jui l lard frères, Gortëbert. 
9. Kocher, Hânni & Kunzli, Court. 
10. Kuhn & Tièche, Œ(econvillier. 
i l . Ed. Kummer , Œetilach. 
12. Manzoni fils & Gie, *£rogno. 
13. E. Manche & Gie, Zoveresse. 
14. P . Obrecht & Gie, G-ranges. 
15. Parrenin & Marguet, Vitters-le-ÏLac. 
16. Société coopérative d'horlogerie, Tonlenet. 
17. Société d'horlogerie, %angendorf. 
18. Société industrielle, Routier. 
19. A. Schlâfli, §efyach. 
20. Jean Sclrwarzentrub, G-ranges. 
21. L.-P. Japy & Gie, Berne par §eloncourt. 
22. Simon Burger & Gressot, u?orrentruy. 
23. Virgile Cupillard, VUlers4e-%ac. 
Le comptoir fournira, aux acheteurs d ébauches et finissages, les produits 
de leur choix, soit les produits des fabricjues qu'ils entendent spécialement 
utiliser. Il ne sera introduit d'autre changement dans les relations telles qu'elles 
étaient antérieurement pratiquées, que celui résultant de la réception et de 
l'exécution de tous les ordres des clients par l'entremise du Comptoir central 
ou de ses dépôts et des règlements de compte qui seront effectués de même 
aux dits organes. 
Le Comptoir est donc substitué aux fabriques dans tous les cas où il s'agit 
de leurs relations commerciales avec les tiers. 
Ceux-ci trouvent dans la nouvelle organisation un avantage marqué, puisque 
le Comptoir pourra livrer tous les genres quelconques et dans les meilleures qua-
lités, et qu'ils n'auront plus ainsi, qu'un seul fournisseur et un seul correspondant. 
Les ébauches et finissages sont toujours facturés aux prix et conditions du tarif en Yigueur. 
Toutes modifications aux prix tiu tarif et aux conditions de paiement, sont communiquées ù la clientèle. 
• ,, 
• - • ' ' " — 1 
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b^rique de Monte MAURICE BLUM, CHAUX-DE"FONDSProc* m t o i ^ s 
Spécialité : M o n t r e s e n o r p o u r d a m e s e n t o u s g e n r e s . 
Société anonyme de joaillerie 
d'horlogerie & bijouterie Junod, Lucens (Suisse), 
Successeur de L. E. JUNOD 
La plus ancienne et la plus grande fabrique dans ce genre d'industrie, la mieux outillée, occupant plus de 1000 ouvriers 
Récompenses aux Expositions 
de Londres 1862, Cliaux-de-Fonds 1881, Paris 1889, Chicago 1893, San Francisco 1894, Yverdon 1894. 
Joyaux en tous genres, de toute nature et pour n'importe quel emploi technique : Tout ce qui se 
fait pour le mouvement de la montre, des pendules, boussoles, télégraphes, phonographes, distributeurs 
d'eau, etc. etc. — Pierres spéciales sur commandes ou d'après modèles. 
Fi l i è re s J u n o d 
1° Filière à pivots, divisée en 100mes de m/m pour les pivots et en 10mes de ni/ni pour les diamètres extérieurs. 
2° Filière à mesurer les Ellipses et les Rouleaux Duplex, basée sur le 100me de m/m. 
Achat et vente de p ie r r e s fines, b ru tes et taillées. 
Acheteur en permanence en Inde. 
P i e r r e s fines taillées de 1er choix. P i e r r e s fines fantaisie de haute valeur. 
Adresse télégraphique: 
JUNOD, LUCENS 
·« L U C E N S C I A » 
Nouveauté brevetée 
Pierres imitation et doublées avec sujets internés. 
Adresse pour correspondance : 
Joaillerie L E. JUNOO 
L U C E N S 
2825 
_ JIi. «Si. 4t.*l,<it.*l!.*Mt> .SS>.9e..Se..Se. f » W W W W W W W W W W W 
Chronographes JJ 
et Ra t t rapan tes «se. 
avec ou sans 2656 «M» 
Compteur de minutes «SS. 
* W 
e n b o î t e s o r , a r g e n t , «88» 
m é t a l , a c i e r e t p l a q u é , «se» 
— Jockey-Clol) 
FoMtiotirrtprodiaMe — Prix avantageux 
S S e h w o b f r è r e s , Ghaux-de-Fonds }t 
ww^wwJCi^ww j^^ j jgajHjgggj 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES 
Kocher, Hànni & Kîinzli 
CHAUX-DE-FONDS 
Finissages Remontoirs 18% à 20'", ancre et cylin-
dre, lépine et savonnette, calibres à Ponts et 
Glashutte, perfectionnés. Qualité soignée. 
Dépôt de Montres de la Fabrique de BévUard, 
16, 18 et 20'" cylindre, métal et acier. 2892 
«ss.tSS.t8K.ase. «se»se.«ss,«se. «!e.«se»tse.«se.«ss.«se. «seHse.«ss.«ss. «se.«se.«se..se. 
w w w w w w w w -ss»*ii»-as"8e»»aie»«aie· w w w w w w w w 
w Société suisse pour la construction 3^ 
2£ de locomotives et de machines à Winterthour 3Γ 
"" M O T E U R S ^ Â T P É T R O L E •ai % 
Construction verticale de 1 à (i U6J 
chevaux ; eonstnu l'on horizon-
tale de 1 à 23 chevaux. 
Emploi do pétrole ordinaire, coûtant W 
6 à 8 cts. par cheval et par heure. «Se. 
Plus de 100 moteurs à pétrole avec «SS> 
cm iron 2000 chevaux en ser\ ice. ΎΡ 
M O T E U R S A G A Z 
Machines à vapenr fixes et d e m i - t a 
Ciaudieres à vapeur 
ije électrique 
et de transport de force 
!«..se. «se,«se. «se.«se.«ss,.se. «se^e-tse.; 
« • w w w w w w w w w w r 
Fabrication de caissettes 
299i Scierie à Yapeur Safenwyl S.-A. H - ^ . Q 
A vendre 
m a c u l a t u r e à 20 cts. le kilo. 
à la ,,Fédération Horlogère". 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & Cie), Ghaux-de-Fonds. 
